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SIGURNOST 59 (1) 89 - 92 (2017)
pozivaju vas na
VIII. savjetovanje
“Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran”
Opatija, 27. i 28. travnja 2017. 
Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, dvorana Royal 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske (MRMS) nastavlja korisnu su-
radnju s austrijskim partnerima u cilju izmjene iskustava sa zemljama u regiji. MRMS  zajed-
no s ostalim suorganizatorima organizira već osmo savjetovanje sa svrhom da ugledni stručnjaci iz 
Europske agencije za zaštitu na radu te Austrije, Hrvatske i Slovenije razmijene nove spoznaje i ak-
tualna iskustva iz područja zaštite na radu i medicine rada. Suorganizatori su se složili da izvršnu 
organizaciju i ovaj puta povjere Zavodu za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o., Zagreb i Udruzi za 
promicanje zaštite, Zagreb.
Od tema savjetovanja izdvajamo:
• EU kampanja «Zaštita na radu za sve uzraste»
• Upravljanje apsentizmom kroz brigu za zdravlje radnika u RH – dobitak za poslodavca i radnike
• Za koje se ozljede na radu ne priznaje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja i zašto, kako u 
RH, a kako u susjednim državama
• Kako izgleda regresiranje troškova ozljeda od poslodavca od strane HZZO-a u RH, a kako u su-
sjednim državama
• Koja se ispitivanja i mjerenja radne opreme i okoliša obavljaju u austrijskim tvrtkama
• Projekt prevencije bolesti kože koje bi rad tek mogao izazvati
• Druge interesantne teme.
Raspored tema i predavača možete naći u priloženom programu savjetovanja.
Savjetovanje je namijenjeno svima koji se bave zaštitom na radu: stručnjacima za zaštitu na radu iz trgo-
vačkih društava, inspektorima rada, specijalistima medicine rada, poslodavcima, sindikatima, povjereni-
cima radnika za zaštitu na radu kao i sindikalnim povjerenicima, stručnjacima iz ovlaštenih trgovačkih 
društava te članovima udruga iz područja zaštite na radu.
Službeni jezici savjetovanja su hrvatski i njemački uz osigurano simultano prevođenje.
Republika Hrvatska
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Ministarstvo rada, socijale i zaštite potrošača Republike Austrije
(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz)
Inspekcija rada Republike Austrije
(Die Arbeitsinspektion)
Opća ustanova za osiguranje od nesreća - Beč
(Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Wien)
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PRIJAVNICA







OIB: ...................................................................   Telefon: ..............................................    E-mail: .........................................
Cijena po sudioniku je 1.380,00 kuna + PDV
Uplata: Naknadu za sudjelovanje molimo uplatite unaprijed u korist ZIRS-ovog računa na IBAN: HR2224020061100048308. 
U pozivu na broj molimo upišite vaš OIB.
Predračun šaljemo na zahtjev.
Datum: ...........................................                                                                                     ......................................................
                                                                                                                                                               (potpis i žig)
Prijavnicu ispunite i pošaljite na adresu ugovornog izvršnog organizatora 
Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o., p.p. 912, 10001 Zagreb, 
na telefaks 01/611-98-12 ili se prijavite na www.zirs.hr
Izvršni organizatori:
Zavod za istraživanje i razvoj sigurnost d.o.o. i Udruga za promicanje zaštite
                   _________________________              _________________________
                    Krešimir Telebec, prof. psih.                   Fran Marović, dipl. ing.
Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju, što uključuje i uslugu prevođenja, zbornik radova i zajedničku 
svečanu večeru, iznosi 1.380,00 kuna + PDV, a uplaćuje se na račun ugovornog izvršnog organizatora: 
Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. iz Zagreba.
Prijavnicu s podacima molimo da ispunite i potpišete. Predračun šaljemo na zahtjev.
Smještaj u Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta **** molimo da direktno rezervirate na web stranici Mi-
lenij hotela http://www.milenijhoteli.com. Da biste rezervirali smještaj po povlaštenoj cijeni kreiranoj 
samo za sudionike konferencije Zavoda za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. u Opatiji, molimo vas 
da odaberete željeni datum dolaska i odlaska, te upišete kôd ZIRS17. Smještaj možete rezervirati do 
popunjenja rezerviranih soba, a nakon toga na upit. Hotel ima vlastiti zatvoreni parking uporaba kojeg 
je ugovorena po povoljnijoj cijeni (55,00 kn/dan). Sudionici koji ostaju u hotelu i za vikend imaju iste 
uvjete i dodatni popust na cijenu od 10 % za dane vikenda. Boravišna pristojba nije uključena u cijenu 
i iznosi 7,00 kn po osobi i danu. Check in: od 15.00 sati, Check out: od 12.00 sati. 
Napomena:
* Ako želite smještaj platiti predračunom putem banke, molimo vas da na zadnjem koraku odaberete 
“Nemate kreditnu karticu” i složite se s uvjetima rezerviranja smještaja.
** Ako želite platiti boravišnu pristojbu i garažu predračunom banke, molimo vas da ih dodate u do-
platama na predzadnjem koraku rezerviranja smještaja.              
Prijavu i rezervaciju hotela valja obaviti što prije!
Zajednička svečana večera bit će 27. travnja u 20,00 sati i uključena je u kotizaciju.
Radujemo se vašem sudjelovanju.
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Pozdravna riječ (Sabor Republike Hrvatske – Odbor za rad, mirovinski sustav i 
socijalno partnerstvo, MRMS, AUVA, Ministarstvo rada, socijale i                                                
zaštite potrošača Republike Austrije)
Europska kampanja «Zaštita na radu za sve uzraste»
10.20-10.50 Zaštita na radu za sve uzraste - projekti HZZZSR-a (prim. dr. sc. Marija Zavalić, HZZZSR)
10.50-11.20 Kava
11.20-11.40 EU kampanja u Austriji (mag. Roland Grabbmüller, AUVA)
11.40-12.00
Upravljanje apsentizmom kao briga za zdravlje radnika u Hrvatskoj – prilog EU kampanji
(Damir Kovačević, MBA, Mediserv d.o.o.)
12.00-12.30
Projekt promicanje zdravlja i sigurnosti na radu – prilog EU kampanji
(mr. sc. Vinka Longin Peš, dipl. iur., HZZO)
12.30- Diskusija
13.00-15.00 Stanka za ručak
Prava iz osiguranja po ozljedi na radu i regresiranje troškova od poslodavca
15.00-15.30
Utvrđivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu s posebnim 
osvrtom na razloge nepriznavanja (mr. sc. Vinka Longin Peš, dipl. iur., HZZO)
15.30-16.00 Regresiranje troškova ozljede na radu od poslodavca (Antonija Križanić, dipl. iur., HZZO)
16.00-16.30
Priznavanje prava po ozljedi na radu i regresiranje troškova u Austriji 
(Michael Maltrovsky, dipl. iur., AUVA)
16.30-17.00
Priznavanje prava po ozljedi na radu i regresiranje troškova u Sloveniji
(Boštjan Savšek, univ. dipl. prav., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Ispitivanja i mjerenja radne opreme i okoliša u Austriji
17.00-17.30
Ispitivanja i mjerenja radne opreme i okoliša u Austriji
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2. DAN / 28.4.
Vrijeme TEME
09.00-11.00
Ocjena posljedica učinjenih promjena u propisima na rad inspektora rada
(Đuro Čižmar, dipl. ing. stroj., MRMS, Inspektorat rada)
Prevencija i rehabilitacija profesionalnih bolesti kože prije njihova nastanka – novi pristup 
AUVA-e (dr. Roswitha Hosemann, AUVA)
Organizacija i edukacija stručnjaka, inspektora, ovlaštenika i povjerenika za zaštitu na radu u 
Austriji (Günter Schinkovits, dipl. ing., Inspekcija rada Republike Austrije)
Projekt poboljšanja stanja zaštite na radu u drvnoj industriji u Austriji
(Tony Griebler, ing., Inspekcija rada Republike Austrije)
11.00-11.10 Završna riječ ministra rada i mirovinskoga sustava
11.10-11.30 Diskusija
11.30-12.00 Odjava iz hotela
12.00-15.00
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava poziva vas na 
obilježavanje Nacionalnog dana zaštite na radu 28. travnja 2017. 
koje će se održati u dvorani hotela Royal u Opatiji u 12.00 sati
